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De la vída del CENTRE 
CONSTITUCIO DEL CONSELL DIRECTN. - El 
diumenge dia 5, va prendre possessió la nova 
Junta Directiva de la nostra entitat constitw- 
da com segueix: 
President, D. Pau Font de Rubinat; Vice- 
president, D. Enric Aguadé Parés; Tresorer, 
D. Amadeu Anguera Grau; Comptador, don 
Josep Domenech Belltail; Bibliotecari, D. Con- 
rad Felip Pagés; Secretaris, D. Antoni Martí 
Baiges, D. Josep Miquel i Pimies, D. Angel 
Palleja Vall, D. Jaume Sabater Vallés; Vocals, 
D. Josep Aixela Mestres, D. Joan Fatta De- 
giuli, D. Ricard Ferraté Gili. D. Antoni Pe- 
llicer Barbera, D. Josep Prunera Sedó i don 
Enric Rodon Olivé. 
- 
EXPOSICIO DE CARICATURES. - El mateix dia 
5, va ésser inaugurada en el Saló del CENTRE 
una exposició de caricatures, degudes al nos- 
tre amic el jove artista local Joan Magrinya. 
Duraut els dies que ha estat obeib, ha des- 
filat pel Saló gairebé tot Reus. 
Les obres de Magrinyi podriem classificar- 
les en tres grups. Caricatures, semi-caricatn. 
res i dihuixos. Dintre les elassifieades en el 
primer grup' que són certament ben poques 
mereiren ésser esmentades les que porten els 
núms. 8 "Llibrots", núm. 9 'Printemps" i nú- 
mero 26 "No hi trobo el títol". 
En el segon grup ja són en major núme- 
ro i mereixen especial menció l a  núm. 4 "Pro- 
tector de l'arrendatiria", núm. 25 "Extrac- 
ción de raices", núm. 28 "Ciencia" i algunes 
altres. El número de les ctassificades en el 
tercer grup. és el més gros i d'elles mereixen 
consignar-se la núm. 19 "Un que en sap molt", 
núm. 32 "Ombrel-la" i núm. 39 'Tiradores de 
I l a~" .  
Com a resum podem dir que l'amic Magti- 
ny8, es un caricaturista que s'esta fent; t é ,  
obres ben encertades, emperO aquestes no són 
encara les més. 
En general, descuida un xic el dibuix. 
Mitjatsant el treball, sense presses, acou- 
seguid fer-se un nom dins l'art enginyós de 
la caricatura. 
El dissabte dia 11, el comediograf Pompeu 
Crehuet, dona una conferencia el tema de la 
qual fou 'Divagacions, records i comentaris 
d'un senyor que f a  comedies", i que per histo- 
riar d'una manera interessantíssima un mu- 
ment de la nostra producció literaria teatral 
hem reproduit íntegrament en aquestes ma- 
teixes pagines. 
- 
FESTA DE MUSICA. - El passat dia 13 va te- 
nir lloc en el "Teatre Bartrina", una festa 
musical organitzada per la Seceió de Música 
del CENTRE amh la cooperació dels alumnes de 
1'Acadhia de la nostra ciutat que tan encer- 
tadament dirigeix el mestre En Ricard Gui- 
nart. 
Aquesta festa portava I'interes de la uove- 
tat  en so que fa referencia a donar-nos a co- 
neixer no tan sols els progressos generals de 
la nostra academia si que també els p,articu- 
lars de ]'Academia de Cant, f a  dos cursos es- 
blerta. Els deixebles Srta. Vendrefl i Sr. An- 
p e r a ,  feren la seva presentació per primera 
vegada. 
A cada una de les eomposicions cantades, 
tots dos escoltaren forts aplaudiments. Fara 
molt bé fa  senyoreta Vendrell de prosseguir 
els seis estiidis de eant en els qnals li augu- 
rem bans exits. 
Es digne de Iloauca la labor del mestre se- 
nyor Guinart, qui sab treure el mhxim rendi- 
ment dels seus deixebles. Proves evidents en 
foren I'execució d'uns exercicis de solfeig al 
.final de la primera part, que cautivaren l'a- 
tcnció del nombrós públic que omplenava el 
nostre Teatre. 
- 
EL MONUMENT A FORTUNY. - El dia 29, fes- 
tivitat de Sant Pere, va ésser inaugurada 1' 
exposició subbasta d'obres d'art destinada a 
recaptar cabals.pel Monument a Fortuny, ex- 
posició organitzada per la Comissió Pro-Mo- 
nument Fortuny. 
Celebrades les eleccions per a cobrir els c8r- 
recs vacants de l a  Junta i Delegats de la Sec- 
ció dfEstudis Socials, el passat dia 30, els re. 
sultats en foren els següents: 
President, D. Antoni Martí Baiges, Secre- 
taris, D. Joau Muela Bartolomé, i D. Pere Car- 
colé Balanyi; Vocals, D. Pere Pellicer Serra 
i D. Francesc Arase Estrada; Delegats, don 
Amadeu Anguera Grau i D. Eladi Bergadi 
Porta. 
- 
"LA BATALLA DE TETUAN" DE FORTUNY, A
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REUS. - El local destinat a Secretaria, ha es- 
t a t  convertit interinament en un elegant salo- 
net d'Exposicions, on s'hi troba instal-lada 1' 
hermosa tela d'En Marian Fortuny 'La Ba- 
talla de Tetuan". 
Un quadro sobre aquest fet d'armes fou en- 
carregat al pintor Martí Alsina per la Dipu- 
tació de Bareelona. Aquest artista visita el 
lloc de l'acció i torna a Barcelona declinant 
la comanda que li fou feta i escusant-se en 
les condicions d'aquell clima que no convenien 
al seu estat de salut. El1 mateix proposa a 
la Diputació que I'encarrec fos fet al nostrc 
Fortuny i aquest accepta, realitzant aquesta 
obra mestre, que és una disbauxa de llum i 
moviment. 
El quadro, pera, resulta de dimensions una 
mica esquifides i l a  Diputació n'hi encarrega 
una replica ampliada. 
La replica, per cert sens acabar, 6s la quc 
es troba a la Diputació barcelonina. L'origi- 
nal és I'exposat en la nostra entitat. 
F a  cosa de sis mesos que fou proposada al 
CENTRE DE LECTURA l'adquisieió d'aquest fa- 
mós qnadro, per lo que la Junta del CENTRE, 
aprofitant ara I'exposició del mateix, ha obert 
unes llistes de subscripció per veurer d'adqui- 
rir-lo. 
- 
HOMENATGE A PAU CASALS. - Per tal de 
cooperar a I'homenatge de Catalunya al gran 
mestre Pau Casals, la Secció de Música de 
la nostra entitat esta procedint a omplenar 
de sienatures varies fulles del Album aue ii - 
sera entregat probablement el dia assenyalat 
per I'bamenatge al magic del violoncel. 
- 
PRIMER APLEC ELCUPSIONISTA DE LES COMAR- 
QUES TARRAGONINES.-CO~ ja hem dit en nOtSS 
anteriors referents a I'organització d'aquesta 
festa, l a  iniciativa va partir de la nostra Sec- 
ció excursionista. La vera finalitat de la m<?- 
teixa era d'encaminar la nostra gent devers 
la practica del noble exercici i d'estrenyer els 
llacos de germanor, ja existents, entre els ex- 
cursionistes de les comarques essenualment 
trragonines. Com ja va dir-se en el "Convit" 
de I'Aplec, aquesta festa no podia ésser una 
"diada magna de I'excursionisme tarragoní, 
puix que aqnest, en tot aspecte només es troba 
en estat embrionari". Podia ésser, i va ésser- 
bo, una esplendida diada de germanor i com- 
panyonia. Els organitzadors poden estar con- 
tents del seu comes. La finalitat que perse- 
guien no pot dir-se si ha estat atesa, puix que 
som massa aprop de la celebració de 1'Aplec. 
L'hxit material, pero, fou esclatant i magnt- 
fic. Els primers organitzadors, ultra la nostra 
Secció, foren I'Agrupació excursionista "L'Es- 
tel", de Montblanch, el Grnp excursionista 
muntanyenc, de Tarragona, i el Grup excur- 
sionista Montagut, de Valls. Després varen 
afegir-s'hi la Joventut excursionista Catalana 
i 1'Agrupació excursionista Montsant, de la 
ciutat imperial, i el Valls Deportiu, de Valls. 
Els organitzadors haurien preferit .celebrar 
1'Aplec en un altre lloc muntanyenc, pera ne- 
eessitaven les maximes condicions per assolir 
I'exit. Era precis posar molta gent en con- 
taete amb I'excursionisme. Per aix6 va exo- 
Ilir-se Santes Creus. El ve11 cenobi del Camp 
de Tarragona era un indret indicadissim per 
moltes raons. Aquesta previsió va resultar rea- 
litat. Des del nostre poble, des de Valls, des 
de Tarragona i des de Montblanch, principal- 
ment, arrToaren a Santes Crens una gran mu- 
nió d'excursionistes en autocars, en autamni- 
bus de rarrera, en autos particulars i en bi- 
cicletes. 
El poblet de Santas Creus va adherir-se a 
la festa. Un are de triomf amb branques de 
verdor s'alcava al davant del portal exterior 
donant la benvinguda als excursionistes. Els 
carrers i places havien estat netejats i regats 
i la gent salcdava amb la cara riallera. Pl?i. 
a fer-se carrec de la concurrencia només cal- 
dr* dir que, al dos del primer recinte, hi ha- 
via tres grans auto-cars, uns vint automnibus, 
més decinauanta autos particulars i diversos 
carros i tartanes. 
Va comencar la festa amb la missa oferta 
a la pia recordanca del company Rafe1 Mo- 
rant, traspassat tragicament, f a  un any, a la 
muntanya de Montserrat. La  grandicsa i im- 
posant nau del temple va omplir-se de gom 
a gom i la concurrencia s'estenia cap endins 
del creuer. La gemació que va assistir a a- 
questa missa potser mai no havia estat vista 
a Santes Greus. Mentre el senyor rector deia 
la missa, un esto1 de xamoses cantaires va- 
Ilenques va entonar molt bé el "Credo" de 
MossPn Romeu, 'A1 cel blau" de Millet i la 
"Salve" i el "Virolai' de Montserrat.' Aqnests 
cants espirituals ressonaven magestuosament 
per les altes voltes i causaven profunda sen- 
sació. E! Sr. rector, Mossen Sanjoan, va fer 
una senzilla i eloaüent nlatica. Dona la ben- 
vinguda als excursionistes, que s'havien aple- 
gat a I'entorn de l'antiquíssim Monestir, que 
ábans hostatja tants de reis i magnats; l i o ~  
I'excursionisme que, en vigoritzar el cos, fa 
admirar les belleses de la terra i eleva I'espe- 
rit. Veieu, sinó, va dir. la bella intenció que 
ha portat els excursionistes de les nostres co- 
marques a obrir la seva festa amb un solem- 
ne acte religiós a la pia recordanca de l'in- 
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fortunat Rafel Morant, que I'any passat va 
morir tragicament on una fondalada de Mont- 
serrat. 
Després de la missa, els concnrrents svaco- 
blaren entom de les artistiqnes tombes reials 
i visitaren la magnífica església. Tot seguit so 
celebrava la cursa de marxa Ilinre, per mun- 
tanya al bosc de Sant Sebastii. Una gentada 
presencia la sortida i arribada dels corredors, 
els quals varen ésser molt aplaudits. L'itine- 
rari, prhviament indicat, va ésser recorregut 
en una hora, per Marcal Marimón, de Rens; 
en una hora i 12 minuts, per Antoni Sanro- 
m, de Reus; en una hora i 13 minuts, per 
Joan Puig, de Tairagona; en una hora i 15 
minuts, per Salvador Soler, de Valls; en una 
hora i 24 minuts, per Manuel Montguió, de 
Tarragona, i en una hora i 29 minuts, per 
Francesc Coller, de Valls. Després van arri- 
bar Jaume Pamies, de Reus, i Manuel Arcbs, 
de Tarragona. 
Davant del monumental brollador barroc de 
Sant Bernat, que s'alca al be11 mig de la placa 
del palau abacial, la cobla "La Principal del 
Camp" de Valls, va tocar sardanes amb l'a- 
iust que ens té acostumats. L'espinguet de la 
tenora va aplegar a tots els que bi havia al 
poble. Els balcons, fmestres i terrats i l'esca- 
linata que puja a la placa de I'església, eren 
atapeits. Les sardanes varen ésser puntejades 
amb dalit. 
En acabat, 1'Esbart dansaire de I'Orfeó reu- 
senc" va ballar "l'indiot*, ',la castanya" i e1 
"ball cerda". Aquesta colla de jovencels, amb 
gorra mnsca, camisa blanca i corbata i faixa 
de seda vermella, i de noies vestides de blanc 
va causar una exce%lent impressió. Cada ba- 
llet era com una revelació ancestral, que emo- 
cionava els nostres con-comarcals. 
Els organitzadors de la festa parlaren d'a- 
dressar un telefonema a Mossen Collell, I'bn- 
menatge del qnal coincidia amb 1'Aplec. Fou 
redactat en aquests termes: "Mosskn Collell, 
Vich-Des de Santes Creus, el primer Aplec 
excursionista de les comarques tarragonines, 
amb les representacions d'altres terres cata- 
lanes i una immensa gentada, us saludem i 
adberim al vostre homenatge". El firmaren 
els organitzadors i les representacions, presi- 
dits pel nom del Sr. Maspons i Anglasell, pre- 
sent a l'acte. 
Va arribar a i'bora del dinar. En la mag- 
nífica albereda. ho feren la majoria dels con- 
currents. En una de les fondes de Santes 
Creus va celebrar-se 1'Apet de germanor. El 
presidiren les personalitats i representacions 
i va transcórrer amb serena animació. Les 
cases Joan Miró, de Sant Sadurní, i Pere Ba- 
qués, de Guardiola, havien obsequiat els assis- 
tents amb vins escumosos de la seva elabore- 
ció. Finalitza I'ipet amb uns "bans" a honor 
de l'excursionisme i per l'sxit de 1'Aplec de 
I'any vinent. 
Després de dinar es torna a omplir la pfa- 
$a de gent. N'hi bavia més que al ,matí, pnix 
que havia anat arribant-ne més. L'"EsbartW 
va dansar "La Bolangera", "Galop de corte- 
sia" i "Ballet de muntanya", el darrer dels 
quals va ésser ovacionat. Aquest grup de dan- 
saires reusencs, destres i entusiastes, va ésser 
moltíssim llont en les seves actuacions, les 
quals li varen valer molts aplaudiments. 
Aeabades les danses, es va procedir al re. 
partiment de premis als guanyadors de la cur- 
sa, el qual foii presidit pel president del "Cen- 
t re  Excursionista de Catalunya". Ultra els 
premis que constaven oficialment, els repre- 
sentants de 1'Agrupació excursionista Taga- 
manentn, de la qual era Rafel Morant i que 
varen venir expressament a aquesta festa. ofe- 
riren un llapicer de plata i una ampolla ds 
xampany per ésser atribuits afs dos darrers 
classificats. 
Torna la cobla a entonar la nostra dansa 
i tornaren a formar-se les anelles dels pnn- 
tejadorc. Mentre el sol comenenva la seva pos- 
ta, fuiia la festa. Totbom experimentava un 
profund goig per la bella diada i semhlava 
que desitgés que l'any vinent pogués tornar- 
hi. Aquest és el proposit dels organitzadors. 
En el final de la ressenva de la festa aue do- 
nava un rotatiu barceloni, s'evaluaven en dues 
mil versones els assistents al Primer Aplec <le 
les comarques tarragonines. 
PELS JARDINS DE SANTES CREUS.-El dia de 
I'Aplec, el "Diario de Tarrangona" va dedi- 
car un bell extraordinari a la festa. En un 
lloc preferent feia una recomanació a les en- 
titats organitzadores de la mateixa perque, a 
exemple del que va fer I'antiga Diputació pro- 
vincial de Tarrapona en el daustre nou, es 
foragitessin les hórtalisses que enlletgeixen el 
claustre vell i s'bi plantessin uns simbhlics jar- 
dins. Fóra una bella manera de perpetuar el 
record de i'Aplec. Els organitzadors recolliren, 
entusiasmats, la idea i en el mateix diari fe- 
ien una crida als excursionistes de les comar- 
ques tarragonines. 
S'ha ohert una subscripció i a la nostra ciu- 
tat I'ha patrocinat el CENTRE DE LECTURA, en- 
cap$alant-la, i la nostra entitat far& el pos- 
sible perque sigui hen nodrida. 
CONCURS FOTOGRAFIC DE L'APLES. - D'acord 
amb una de les bases da'qnest Concurs, al 
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nostre local social han anat rebent-se les col- 
leccions que obtaven als premis oferts. Un cop 
fallat, s'han exposat, durant uns dies, en un 
dels nostres salons. El fa11 que ha emis el 
Jurat  qualificador és com segueix: 
"Reunits a I'hostatge del CENTRE DE LECTU- 
RA, de la ciutat de Reus, per fallar el Con- 
' 
curs fotogrhfic obert en ocasió del Primer A- 
plec excursionista de les comarques tarragoni- 
nes, hem examinat curosament les col.leccions 
rebudes per obtar als premis oferts. 
La nostra feina ha estat, pera, beu senzilla. 
S'havien rebut només sis col.leccions i, encara, 
calia considerar com a fora de concurs la que 
es va rebre sota el lema "Germanor", puix que 
va venir després de la data ssnyalada per z 
cloure aquest Concurs. 
Examinades les altres cinc. va caldre tot 
seguit separar la col.lecció que era distin&ida 
pel lema «Gent del llamp", puix que, si bé 
contenia algún exemplar remarcable, no s'ate- 
nia a la base sisena del Concurs, o sia, que 
no donava cap nota informativa de l a  festa. 
Quant a les quatre col.leceions restauts, cre- 
iem que no n'hi ha cap d'absolutament digna 
de grans Iloances. No hi ha cap coLlecció que 
doui una nota total dels actes que se celebra- 
ren a 1'Aplec ni tampoe totes les peces que 
les constitueixen són d'un resultat tecnic ae- 
ceptable. Si en comptes de premiar col.leccions, 
hom bagués hagut de triar fotografies reeixi- 
des, gairebé de totes aquestes quatre col.lec- 
cions es podria extreure alguna prova quali- 
ficable d'excel.lent. 
La Comissió organitzadora de I'ApIec, per 
tal d'estimular els aficionats a la fotografia a 
que concorrin a les festes de l'excursionisme 
comarcal, ha estat de parer de no declarar 
desert el Concurs. En aquest cas, la nostra 
feina ha hagut d'ésser només arrenglerar per 
ordre de merit aquestes quatre col.leccious. 
Hem posat en primer lloc la que va venir 
sota el lema "Prim", de la qual ha resultat 
autor el senyor Lluis Vélez i Martínez. 
En segon, la que era distiugida pel lema 
"Bella terra", deguda al senyor Josep Capde- 
vila Cases. 
En tercer, la que era unida pel lema 'Es- 
petecs", l'autoi de la qual és el senyor Pere 
Batalla i Andreu. 
1 en quari, la que venia sota' el lema "En el 
transcurs de la festa'>, que és del senyor Jo- 
sep Martinez i Alfonso. 
Els han estat atribdts, respeetivament, els 
premis del CENTRE DE LECTURA, de Reus, de 
don Pau Font de Rubinat, del "Valls Depor- 
tiu" i de la senyora Vídua Socias. 
Tot i planyent-nos que la nostra tasca hagi 
estat tan modestament limitada, pel resultat 
migrat que ha assolit aquest Concurs, creiem 
que cal esperar que els Jnrats que ens suc- 
ceiran en els Concursos dels vinents Aplecs 
tindran una feina molt més intensa que no 
ha estat la nostra. 
Reus, 20 Juny 1927.-El Jurat qualificadov. 
- 
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.TECA. - Luis Rodés, S. J.; El Firmamento.- 
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gel, Arte Arabe; Robert von Mayr, Historia 
del Derecho Romano; Envin Schen, Geografía 
de Francia; R. van der Borght; Política eco- 
nómica; Waldemar Vedel, Ideales de la Edad 
Media; August Messer, Historia de la Pedago- 
gía; Frederik Poulseu, Artes decorativas en 
la antigüedad; Robert Gaupp, Psicología del 
niño; Pietro Orsi, Historia de Italia; Curt 
Saehs, La música en la antigüedad; B. Ba- 
vinck, Introducción a la Química Orghnica; J. 
Gross, *oología, Insectos; Moritz Hoernes, Pre- 
historia, La Edad de Hierro; Ferdinand Ton- 
nies, Desarrollo de la cuestión social, Roberto 
Lang, Física Experimental; Max Koch, His- 
toria de la literatura alemana; A. Danvila, 
Las luchas fraticidas de España, Toms I-VI; 
Josep Massó Ventós, La nau de les veles d'or; 
CarlesSoldevila, Lau; Clovis Eimerie, El ca- 
valler de la creu; J. M. Folch i Torres, La 
Ventafocs; Leon Homo, La Italia primitiva; 
Edmundo Perrier, La tierra antes de la his- 
toria; J. Roig i Raventbs, Montnegre; J. Lleo- 
nart, Vida estreta; Joan Puig i Ferrater, Una 
mica d'amor; J. Salvat Papasseit, Els nens 
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Contabilidad mercantil, Manuel Gallach, nú- 
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